




 A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszékének és Magyar 
Nyelvészeti Tanszékének konferencia- és kiadványsorozata 1993 tavaszán kezdődött A 
mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei címmel. Talán nem szerénytelenség azt 
hinnünk, hogy évtized múltán aligha szükséges az olvasót a mostanival együtt hat kol-
lokviumról és az anyagukat bemutató kötetekről tüzetesebben tájékoztatni. 
 A nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika témakörben szerveztük 
a 2003. évi konferenciát, amelyen, mint eddig, ezúttal is arra törekedtünk, hogy a tu-
dományos tanácskozás fő témaköréhez kapcsolódó, nézőpontban és felfogásban külön-
böző kutatásoknak adjunk teret, ami a jelen kötetben főként a nyelvművelés tárgyában 
szembetűnően meg is mutatkozik. Úgy véljük: az efféle változatosság a magyar nyelv-
tudományt szolgálja, amint az eddigi kötetek számos újfajta kutatásmódszert követő 
vagy bemutató tanulmánya is tette volt. 
 A lektorálás, illetőleg némely előadás kéziratának el nem készülte következtében 
a tudományos tanácskozáson elhangzott előadások nem mindegyikét tudjuk most le-
tenni a tudományosság asztalára. 
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